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La OTRI apoya la participación de los in-
vestigadores y difunde diversos servicios 
y capacidades tecnológicas de la Univer-
sidad de Córdoba en los encuentros de 
FIMART 2015.
Los encuentros B2B de la 2ª edición de 
FIMART, Feria de Innovación Smart Ru-
ral, celebrada en el Palacio de la Merced 
para fomentar la cooperación y el inter-
cambio de conocimiento entre científicos 
y empresarios, se celebraron el miércoles 
11 de noviembre con la participación de 
los siguientes investigadores de nues-
tra universidad: Antonio Moreno, Kiko 
Bellido, Isidoro García, Gregorio Blanco, 
Rafael Moreno, Joaquín Olivares, Rafael 
Peinado, Carlos Pérez, Christopher H. 
Knight (Universidad de Copenague, Di-
namarca), Emilio Camacho, Pilar Monte-
sinos, Vicente Rodríguez y Juan Agüera. 
Quienes mantuvieron veinte contactos 
con empresas, plataformas tecnológicas 
y entidades del  sector de las tecnologías 
y servicios innovadores para el mundo 
rural.
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